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Defining the Indian Images : A Deep Insight into the Perceptions of Shinya 




Objective: In the present age of globalization, the number of Japanese people 
visiting India either for business or for leisure activities is increasing at an 
unprecedented rate.  These people generally have a preconceived notion 
about India. And when they face the real India, either that image 
strengthens or gets altered.  The image previously held makes the 
understanding better for some and obstacles the process for others. 
Irrespective of the images, to date no comprehensive study has been done 
on the perception Japanese people hold for India.  The present work aims 




Research Material: In order to achieve the aforementioned aim, the work 
takes up Exploring India (1972) written by Shinya Fujiwara.  When this 
travelogue was published, it’s photographs, with the vivid description, 
attracted many Japanese youth and went on becoming a bestseller.  In a 
way this travelogue has been a constructing factor in building Indian images 
in Japan.  The present work concentrates on Exploring India and examines 
the Indian image presented by Fujiwara and also the process of image 
construction. 
The comprehensive analysis of this work would be incomplete without 
taking Yoshie Hotta’s (1918-98) Thoughts in India (1957) into consideration. 
Referring to Thoughts in India, Fujiwara states that his journey started 
from the point where Hotta ended.  So Hotta’s journey, with his knowledge 
and image of India, became indispensable in order to have a true and 
exhaustive understanding of Fujiwara’s work.  Again, the detailed analysis 
of Hotta’s comprehensive understanding would be incomplete without 





Chapterization: The work consists of following chapters. 
  
In Preface, after giving a detailed description about the background and 
aim of the work, the preceding research works regarding the history of Indo- 
Japan cultural, political and economic ties are introduced and the lack of 
research regarding Indian images has been discussed. Further, the 
preceding studies related to Yoshie Hotta’s Thoughts in India and Fujiwara’s 
Exploring India are analyzed.  Regarding Thoughts in India, though the 
work attracts many analysts, analysis on his perception on the Indian image 
has not been carried out so far. Same has been the case with Exploring India, 
where though the author’s feelings towards India have been examined, his 
perception over Indian images has not attracted many reviewers.  Hence, 
the present work aims at analyzing the perception of the above said authors 
about India. 
 
Chapter 1 deals with Thoughts in India and discusses about Hotta’s 
approach and his understanding about India. Hotta visited India in 1956 to 
attend Asian Writer’s Conference as Japanese representative.  Hotta used 
E. M. Forster’s A Passage to India as his guidebook. In the course of 
following the footprints of the novel, Hotta traced his experiences, and found 
certain similarities and differences between his real life experiences and the 
English novel.  Hotta felt the similarities regarding Indian civilization, 
energy for culture construction, norms embodying the Mediterranean, and 
the philosophy of infinity.  And he experienced dissimilarities with the 
novel as seen in the cases of companionship, culture and music.  During the 
course of following the novel, consequently Hotta deepened his 
understanding about his identity. He visited a cave and happened to hear 
the echo in a manner similar to the two English ladies in A Passage to India. 
Though the description of the echo in both A Passage to India and Thoughts 
in India resembles, the connotation was different for the ladies and Hotta. 
As the ladies face a crisis regarding their identity, Hotta confirmed his new 
identity as an Asian.  
 
Chapter 2 analyses Fujiwara’s life and works and photo albums.  Then, 
it discusses the reason for taking up Exploring India as a main text for the 
present work among his other works related to India.  After explaining the 
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differences in the various versions of the travelogue, the reason for taking 
the 1984 edition has been explained.  Further, the chapter analyses 
Fujiwara’s approach towards India, which occupies a substantial place in 
Fujiwara’s comprehension.  Referring to Thoughts in India, Fujiwara has 
stated that his journey started from the point where Hotta ended and his 
(Fujiwara’s) approach to India was exactly the opposite to that of Hotta. 
Hence Fujiwara approaches India with his instinctive and intuitive 
approach.  Also, the analysis has been done regarding Fujiwara’s attempt 
of using both photographs and words, as the means of expression in 
Exploring India.  Subsequently, it has been evaluated that photographs 
play an indispensable role to convey his Indian experiences. 
 
Chapter 3 examines the social and economic conditions in Japan when 
Fujiwara left for India. The aim of the chapter is limited to make a 
comprehensive view of Fujiwara’s observations about the Japanese society.  
It was a period of high economic growth and Japanese society was facing 
changes in various aspects.  Both, the country and its people were becoming 
affluent.  But this economic growth leads to the nationalization of 
Fujiwara’s father’s business of running a ryokan (Japanese style inn).  The 
destruction of ryokan, which Fujiwara fondly calls as his ‘womb’, was not a 
pleasant experience for him and his family.  This brought quite a shock and 
disgust to young Fujiwara and continued to form the base for his thoughts. 
Further, in the chapter the various aspects of Japanese society have been 
taken up, such as ‘change in social consciousness’, ‘examination hell’, ‘labor 
conditions’, ‘mass society’, ‘pollution problem’ and the ‘bureaucratized 
society’.  Fujiwara’s views and influence regarding them are analyzed.  The 
end of the chapter gives a brief introduction about the political and economic 
conditions of India during 1960s and 1970s.  The chapter concludes with the 
discussion that it was nothing else but Japanese society which impelled 
Fujiwara for his Indian journey. 
 
Chapter 4 explores Fujiwara’s Indian image. The chapter consists of 6 
parts, ‘strange order between human and animals’, ‘youth of the ancient and 
undeveloped India ’, ‘optimism in Indian voice and mass art’, ’non language 
action based Hinduism’, ‘exposing real human desires through feeding and 
defecation’ and ‘morale providing Indian nature’.  The India depicted here 
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is an animistic world maintaining a strange order between human and 
animals, a world providing energy to restart the journey of life, a world of 
happiness and well being in midst of poverty and backwardness, a world of 
youth who despite being shackled in child labor holding their own world, a 
world of optimistic voices and mass art, a world of exposing desires, a world 
attaining morale from the nature.  Discussing the characteristics of these 
Indian images, it is clarified that all the images are nothing but the 
projection or reflection of Japanese society, in other words the mirror image 
of Japanese society. 
 
    Chapter 5 focuses upon understanding of life and death of Indian people, 
which above all had a tremendous effect upon Fujiwara and Japanese 
readers as well.  He often visited cremation sites near Ganges and took 
photographs.  He witnessed the corpses being eaten by some dogs and 
crows.  In the midst of all these death related sceneries, Fujiwara 
experienced a kind of revival.  Through death Fujiwara regained the feeling 
of being alive.  It is discussed that it is the history of Japan’s 
bureaucratization of death where death is hidden and unseen, and which 
forms the background for Fujiwara’s understanding.  He constructs an 
Indian image, of a place where both death and life are present at same time 
and at the same place.  It is clarified that, it was the result of his image of 
Japanese society which he had lost because of the economic growth. This 
Indian image was attained by the ‘re- projection’ process, where he sees 
India in the reflection of Japan, and his Indian image is the image which 
comes up as a ‘re- projection’. 
 
   Chapter6 examines the photographs and language used as a means of 
expression in Exploring India.  After analyzing a few conversations which 
appear in the travelogue, it is analyzed that as Fujiwara had a constrained 
knowledge of both Hindi and English, and must have found it difficult to 
interact freely with Indians.  It is clarified that Fujiwara always carried the 
impression of India being a place where language is not required. 
 
In conclusion, it is stated that for both Hotta and Fujiwara their 
respective Indian journeys were a process for confirming their preconceived 
images about India.  Both of them share a common factor in their Indian 
 v
images as a country where Buddhism originated.  Thus it is concluded, that 
India as described in Exploring India is a mirror image of Japanese society, 
seen under the lenses of the bureaucratized Japanese society, and not 
























































                                                  
1 日本政府観光局（JNTO）の統計の推計値によると、訪印日本人数には年々増加が見ら






































分析した研究書は少なからず存在している。例えば、Vibha Maurya は Encountering The 
Indian（1999）の中で、西欧の抱いたインドイメージを包括的に論じている。Maurya は
啓蒙運動時代と第二次世界大戦後の二つの時期に分け、インドイメージを分析している。




This was done by attributing to her several essentialist constructs like the 
Indian mind which is inherently irrational, mythical, therefore incapable of 
thinking in rational, practical and ‘semiotic’ terms. [Maurya1999（a）：3] 
 
 そして、戦後になると上記のイメージに加えて、それが“misery, poverty, mystic/ exotic 




Half a century of independent and sovereign existence, yet what continues to 
exercise fascination for the French reader today－or so the kind of books 
produced would seem to indicate－is the India of the colonial era, French 
India, Mughal India, the India of palaces and maharajahs, India as a place 
of unparalleled seduction, a country of unheard of riches, a land of fabulous 
decors, famous for the powers of her fabled fakirs, known for the intrigues of 
her Brahmins. [Sharma1999：58]  
 
 フランス人が持つインドイメージは、独立後長い時間が経った現在でも、本質的に変化
していない。1900 年と 1950 年に 2 度、インドを旅したフランス人アンドレ・シーグフリ
ード2もインドの神秘性について言及している[本田 1955：1、183-189]。神秘的な古代文
                                                  







Whether their stay in India took on the colouring of manly adventure― 
Kipling, Henty―  or sought to come to terms with an alien land and 
environment, their offerings suggest how far imperialism had penetrated 
their lives, thoughts and cultural orientations, conditioning their 
imaginations in differing ways and degrees.（中略） 
   With an increasingly industrializing Europe no longer available as a site 
for heroic deeds writers were inclined to more Eastward in search of exotic 
locales in which to place their tales of action and adventure. Henty's stories 
of adventure, Kipling's construction of lion- hearted male prowess, Rider 
Haggard’s fantasies vis- a- vis dark Africa, and to an extent Joseph Conard’s 
tales imaged Oriental spaces and topographies as battlegrounds, wherein 
Englishmen might prove their mettle. Such an agenda did not involve 
interacting with the peoples that inhabited these exotic spaces. Even the 
staid History of India by James Mill, who had himself never visited India, 
contributed to constructing that strong, dominant paternalistic role for 
adventure -starved, future rulers of India as the History became staple diet 
for all aspirants to Civil Service in India. [ Raina1999：16-7]  
 
Raina によれば、Rudyard Kipling（1865‐1936）、G. A. Henty（1832‐1902）、Joseph 
Conard（1857‐1924）など名高い作家たちが生み出したインドは、イギリスの若者たち
に冒険の場を提供してくれる魅惑的な土地として描かれた。Greenberger の The British 




When Anglo- Indians commented on the antithesis between West and 
 6
East, praise of British norms and censure of the Indian system was implicit. 
That they thought Indian society irrational and corrupt without recognizing 
that the structures of that society were organic wholes containing 
contradictions and still providing social meanings, is a sign of the difficulty 
which faces those who are rooted in one culture when they encounter 
another.（中略） 
   But the Anglo-Indian reaction to India was not so firmly rooted in reason 
and nor was it rationally expressed. Despite the variety of traditions in 
India and the evolving life- styles, the British image of India was limited to a 
finite number of characteristics. Indians who by Western standards were 
educated and cultured, were ignored by the British residents, and few 
Englishmen had bothered to explore the sophisticated literature being 
written in Bengal since the end of the nineteenth century, preferring to scoff 
at the greasy Babus and their ludicrous English. [Parry1972：56‐60] 
 








in Spain the image of India is constructed on the basis of a series of signs 
whose meaning lies more in the consolidation of the West’s self image than in 
any truth about India and Indians. [Maurya1999（b）：138] 
  
 Maurya はスペイン語の文学に見られるインドイメージを取り上げ、それらが‘strange 
living based on ancient beliefs and customs’、‘a stagnant, still and monological whole’
















































































































ていたと述べている。インド人活動家のラーシュ・ビハーリ ・ーボース（Ras Behari Bose；
1886‐1945）、ラーラー・ラージパト・ラーイ（Lala Lajpat Rai；1865‐1928）などが






                                                  
3  Indian National Congress 

















も、インドに対する関心や憧れが高まる契機となった[斉藤 1978：150、中村 1978：201]。 
この時期以降、日本とインドの間の交流はいよいよ盛んになっていった。両国首脳の往













































                                                  














・Yuko Tsushima（津島佑子）「India- Past and Present: Images in the Eyes of a Japanese 
Novelist」（講演録） 
 
2002 年 10 月にニューデリーで“Enduring ties between India and Japan through 
Literature: Its History and Future Prospects”というテーマのセミナーが開かれ、日本
人小説家の津島佑子が自らの持つインドイメージについてこう語っている。 
 
If asked about the present image of India, then the answer will be the 
following three- the magnificent Muslim culture as symbolized by the Taj 
Mahal; the scenery of the unification of the dead and the living at the river of 
Ganges; and the image of India as the Holy land of ancient Buddhism.（中略） 
At the same time, the image of “life and death existing together and being 
submerged in hopeless poverty” continues to attract the younger Japanese 





After that in the 70’s, a book that had a lot of photographs along with a 
 14
report on the chaos that followed the independence of Bangladesh became a 
bestseller in Japan. And at present, the image given by that book severely 
cuts through the awareness of the Japanese people who are in their 40’s. The 
extreme photographs of― dead bodies rolling in the street corners, stray 
dogs biting at those, orphans crying out―were not regarded as a passing 
occurrence and there are many people who believe that these kind of 
conditions continue to prevail even today. I often hear of Japanese, who have 
recently visited Calcutta, feeling disappointed at not seeing dead bodies 






すると、犬が食いつく死体は、“in the street corners”ではなく、ガンジス河の中州に流
れついたものであることを付言しておく。 
 








   Some people will visit India paying little attention to the everyday life of 
the people there, and write about the ‘wonders’ of India, its chaos, disorder 
and diversity beyond their understanding. India as portrayed in the 
published work Midnight Express 3－ India‐ Nepal, by the popular non- 
fiction writer, Kotaro Sawaki in 1986, is also the India “sunken in depths of 
 15
darkness” and “stinking of death” than the actual India. And it is this image 
that comes floating in front of our eyes as “India, the wonder- world” when 
the Japanese intellectuals face her. One could say that basically this is no 
different even from the India portrayed in Zentoyokaido－The Whole 


















































































































































































                                                  
6 東京外国語大学、所属：総合国際学研究院・言語文化部門、専門：ウルドゥー語学・文
学、パンジャービー語学・文学(准教授)。 
































                                                  
























































































































                                                  
9 堀田善衛の主な作品には小説『広場の孤独』（1951）、『難奸』（1951）『祖国喪失』（1952）、
『歴史』（1953）、『審判』（1963）、評論集には『後進国の未来像』(1958)、『上海にて』
(1959) などがあげられる。『広場の孤独』と『難奸』で 1952 年に第 26 回芥川賞受賞。




















































































堀田がインドを訪れた時、インドは 1947 年の独立後約 10 年が経過し、様々な問題を抱
えながらも発展の道を歩もうとしていた時期であった。一方、フォスターがインドを訪れ
たのは、インドがまだイギリスの植民地であった時代のことであった。『インドへの道』の
出版前に、彼は 1912 年 10 月から翌年の 4 月、そして 1921 年の 3 月から 11 月まで、二
回にわたりインドに滞在した。そして、1924 年に『インドへの道』を出版する。その後、
1945 年に PEN 会議に参加するためにラージャスターン州（Rajasthan）のジャイプル
                                                  
10 フォスター（Edward Morgan Forster）は、1879 年１月ロンドンで生まれる。1901 年
にケンブリッジ大学を卒業。主な作品は The Longest Journey『いと長き旅路』(1907)、
A Room with a View『見晴しのある部屋』(1908)、Howards End『ハワーズ・エンド』
(1910)、Aspects of the Novel『小説の真相』（1927）、Maurice『モーリス』（1971）（死




































































































































































































































































の Syed Ross Masood への手紙（1922 年 9 月 27 日）でこう書いている。 
 
When I began the book I thought of it as a little bridge of sympathy between 
East and West, but this conception has had to go, my sense of truth forbids 
anything so comfortable. I think that most Indians, like most English people, 
are shits, and I am not interested whether they sympathize with one another 








































































































































































ベットでは、バウム Boum とかバウ・アウム bou-oum あるいはアウ・バウム




























































































The intense experience of the Marabars is known by Adela Quested and 
Mrs Moore, products of the modern West, who have to a lesser or greater 
extent been programmed to receive the stimuli selected by their own society. 
Exposed to India they are disoriented, turned back in Caves to a past 
condition of man, they are cut off from the supports and constraints of their 








Edward Said も Orientalism（1978）において、オリエンタリズムを以下のように説
明する。 
 
―such locales, regions, geographical sectors as “Orient” and “Occident” are 
man-made. Therefore as much as the West itself, the Orient is an idea that 
has a history and a tradition of thought, imagery, and vocabulary that have 
given it reality and presence in and for the West. The two geographical 
 46



























































































































































Passage to India である。その意味を考えると“a”という冠詞は人によってインドを見る
様々な道があって、『インドへの道』はその中の一つの、フォスターが見出した道であるこ
とを暗示している。しかし、A Passage to India という小説は、初めてインドを旅しよう




























































218；藤原 1990：72]、大学を中退し、1969 年に旅に出る決意をする。1969 年と 1970 年



































 藤原は 1978 年に『逍遥遊記』で第３回木村伊兵衛写真賞、1982 年に『全東洋街道』で











からインドに入り、同年 8 月から、3 ヶ月間インドに滞在する。1969 年の旅の後、彼はさ
らに翌年にも再びインドへ赴く。藤原のインド旅行に関する著述としては、週刊誌『アサ


























はしなかった。三部作のもう一作、『インド行脚』14は藤原の 1970 年と 1973 年の間の半
年間のインド旅行に基づいた作品であるが、藤原はこの作品の特徴に関して、「その時間の
経緯とともに事実からフィクションへと移り変わる変容が秘やかに進行しているのであ




















                                                  


































































の旅行」と述べている[藤原 1970（a）：39]。「インド発見 100 日旅行」と「インド放浪」








『インド放浪』は、朝日新聞社から 1972 年 7 月に単行本として出版された。この本は
全 238 頁からなり、写真と文章から構成されている。写真は本の冒頭の口絵にのみ 10 枚、

























































1982 年版『インド放浪』と 1984 年版『印度放浪』の構成における主な違いは、第一に、





















                                                  



















前の 1984 年 10 月に執筆されたもので、40 歳になった藤原がインドへ向かう 25 歳の青年
期の自分を振り返り、インドへの旅が与えた影響を初めて回顧したものである。「語録 一






















朝日新聞社によって朝日文芸文庫として刊行された。第 1 刷の発行は 1993 年である。



















                                                  
















コラムに応募し、同誌から執筆料を前借りしている[川本 1978：18]。藤原は 8 月の終り頃
に当時の西パキスタン17からインドのパンジャーブ州アムリットサル市に入る。そして、
藤原は首都ニューデリーまで団体旅行のメンバー18として旅をした後は、単独の旅を続け







ンドに初めて入ったのが 8 月の終わりであったと語っている[藤原 1984（上巻）：177]。つ








まり、1969 年 8 月のことを指しているのであろう。『アサヒグラフ』掲載の題名を見ると
その旅は 100 日間であったので、1969 年 8 月末から始まったとすれば、旅は同年の 11 月





90]。つまり、その日は 1970 年 12 月の大みそかであったと推測できることから、彼がそ



























年代後半から 60 年代半ばにかけて「三種の神器」、3 つの'S' つまり、扇風機、洗濯機と炊
飯器、そして 1960 年代半ばに 3 つの'C 'つまりカー(マイカー)、クーラー、カラーテレビ
などが急速に普及し、電化製品が一般家庭に普及していった時代でもあった[Kelly1993：





































































































































































る。藤原新也もその一人である。彼は 1944 年（昭和 18 年）に生まれている。いわゆる昭
和二桁世代になる。昭和二桁世代とは 1930 年代の半ばから 1940 年代の半ばまでに生まれ
た世代を指す。ちなみに、昭和一桁世代は1926年から1934年の間に生まれた世代を指す。







代に育ったと考えられる。藤原のように 60 年代後半から 70 年代前半に壮年期を迎えたこ
の世代を Kelly は「マイホーム型」と呼んでいる[Kelly1993：198]。これについては後ほ
ど詳しく取り上げる。 
























に 50 年代にはすでに始まっていた。1956-57 年の「神武景気」、そして、1959-61 年の「岩
戸景気」と呼ばれる好景気が日本経済の高度成長の道を開き、次いで 1967‐69 年の「い



























年に 6 歳と 17 歳の男女を対象に行なわれた身体調査では、わずか 10 年で、体重はおよそ







                                                  
22 調査によると、1960 年時点で 6 歳の男子児童の平均的身長は 111.7 センチ、女子児童
の場合は 110.6 センチであった。それが 1970 年になると、男子 114.5 センチ、女子お





6 年後の 1970 年、大阪で開かれた日本万国博覧会（万博ともいう）は経済大国日本を世
界に誇示する一大イベントとなった。1970 年 3 月から同年の 9 月までの半年間の万博の




注目を浴びるようになった。例えば、アメリカの社会学者 Ezra F Vogel は日本の経済成
















































                                                  
23 1965 年から 1975 年の間の家族の変遷を見てみると、親族世帯では 91.8%から 86.2%
への減少が見られる。核家族全体では、62.6%から 63.9%へ、そして、夫婦のみの家族




ウ（Shitayamacho）を 1950 年代に調査した Dore は、その前兆を的確に把握している。
Dore は City Life in Japan（1958）においてこう語っている。 
 
But his great- grandson, Mr. Risookei, in modern Tokyo is a very different 
person and his life is lived under different conditions. His neighbors are 
simply people who live next door and in whose economical or emotional life 
he shares as little as they in his. His employer is simply the man to whom for 
the moment he sells his labor. His livelihood depends on no one’s goodwill; 
only on the fact that it continues to be in the interest of his employer to 
employ him, of his shopkeepers to serve him, and of his bank to maintain its 
reputation by safeguarding his savings. What employer he shall serve, which 
shop he shall patronize, how he shall spend his leisure time, whom he shall 
make friends― these become questions which offer a conscious choice of 
alternatives. And, provided that his choices are not proscribed by the laws of 
the country, few people outside his immediate household will be concerned to 
show either approval or disapproval of his actions; (中略) 
His sources of direction are internal. It is a duty to himself  to live up to the 
aims which he has set himself, and it is he who blames himself if he fails to 
achieve his ambitions to acquire wealth, or prestige, or saintliness, or power, 







































Logically, my- homism and commitment to the idea of certain defined 
 77
rights for the private sphere are inseparable, for the simple reason that it is 
impossible to have a my- home without embracing that value. However, it is 
necessary to distinguish my- homism as a whole from the private value, or 
































































戦後の高校進学率を比較してみると、1952 年の 47.6％から 1973 年には 89.4%に昇り、大















校に進学できる。エスカレーター式学校に入学することはすなわち、“he is thought to be 
on the escareetaa and established for life”という意味であり、その時点ですでに一生が
保証されたと見なされる[Vogel1963：45‐6]。そうすることのできない子供の場合は、厳
しい大学受験の競争に打ち勝たなければならない。Yamamura と Hanley は日本人の学歴
へのこだわりを以下のように指摘している。 
 
Colleagues’ and neighbors’ envy, the parents’ and the child’s pride, and the 
reaction which an acquaintance or even a total stranger shows upon hearing 
the magic phrase “a graduate of Tokyo University” are clearly more 
 80
important explanations for the intensity of educational aspirations than are 
lifetime earnings. After all, this is a society in which virtually all institutions 
of higher learning, and for that matter all levels of educational institutions 
from the kindergarten up, are ranked by prestige in the minds of the parents 
and students alike, and spouses are selected from the graduates of “right” 







る。そのため、大学に合格できない場合に、1 年間、または 2 年間就職せず、翌年の受験
の準備をする「浪人」もよく見られた24。日本の進学受験は受験者一人に限定されず、そ
の成功、不成功は一家の威厳に関わるものとされているので、子供にかかるプレッシャー
は強く、正に”examination hell”、つまり、｢受験地獄｣[Vogel 1963：40；Yamamura and 
Hanley1975：102；White1988：185]と受け止められていた。受験生は遊ぶ時間を減らさ
れ、自由な時間を持つことも限られ、両親の期待に応えなければならないとの責任を感じ
てしまう。Mita は調査を行い、”test hell” に対して学生が感じる苦痛について、次のよう
に述べている。 
 
In test hell, all time and energy is used to memorize fragmented facts and 
learn successful techniques for passing tests. Students have no freedom 
whatsoever. They cannot taste the meaning of life, become sensitive to social 
problems, or discover who they are, for that would interfere with “the 
progress of study” and be detrimental to their entire future. Students spend 
hours and hours learning to work standard tests; they cannot spend even a 
                                                  
24 1966 年の東京大学合格者のうち浪人が占める割合は、文系 49.7%、理系 32.7%であっ













































３．４  労働力の供給源としての人間 
 
















                                                  
25 Shinya Fujiwara official website‘http://www.fujiwarashinya.com/profile3.html’を参





















The salary man, however, does not see himself as looking out primarily for 
his own interests. （中略）Since his salary is regular and determined more by 
seniority than his good work, he feels he is doing good work not out of his 
own interest, but out of his devotion to the firm. He receives a bonus not on 
the basis of his individual contribution to the firm, but on the basis of the 































































                                                  
26 Shinya Fujiwara official website‘http://www.fujiwarashinya.com/profile3.html’を参
照。2009 年 11 月 3 日アクセス。 











（前略） defining mass culture as administered, commodified culture 
pretargeted and produced for large numbers of consumers. Mass culture in 
this general sense arose together with industrial capitalism itself, for its 
very possibility is predicated on those technologies of both material and 
social production that emerged with the development of capitalism. It is thus 
intimately entwined with the large- scale production, dissemination and 
consumption of commodities; in the postwar period the ascendancy of the 
electronic media, particularly television, has added new dimensions to this 




































レビの購入が中間階級の目標になり、1960 年にテレビを保有する家庭はおよそ 3 割強



















































































ことから、「イタイイタイ病」と言われるようになった [川名 1989：94-6]。1968 年まで









































































































では、藤原がインドを訪れた 60 年代後半から 70 年代前半のインドの状況はどのような
ものであったか。それは現在のインドの姿からは想像もできないような、経済的に停滞し
たインドであった。1947 年の独立後 20 年以上経っていたが、人口の大半は貧しく、仕事
も教育も充分に行き渡っているとは言いがたい状況にあった。その 20 年の間、インドは
隣国の中国（1962 年）とパキスタン（1965 年と 1971 年）と合計 3 度の戦争に直面し、
経済的にも政治的にも非常に混乱状態にあった。 
 1971 年に労働力のおおよそ 7 割（69.78％）は農業に従事していた。1970‐71 年に農









かったが、10 年後の 1970‐71 年度には 22%までわずかながら上昇している。同時期の男






 当時の政治状況に触れると、藤原の訪れた年にはちょうど第 5 次総選挙が行なわれた。
1964 年、初代首相ネルーの死去によって 17 年間の長期政権が終わり、同じ政党から選ば
れたシャーストリー首相（Lal Bahadur Shastri；1904-66）の短期政権の後、ネルーの娘
インディラー・ガンディーが政権を握り、1966 年 1 月に独立後インドの第 3 代首相にな



























































































































































































































































































































































   ひょっとするとあの時代あたりに、ニッポンの犬は死に瀕したのではないか。
思い返すに、そんな気がしないでもない。 











































































































   最初にみじめだったのは、南のガットの端っこにころがっている、カラスの
死屍だった。 


































   もうそろそろ四月になろうとする頃、部屋の便所の脇に置かれた、鉢の中で
枯れている植物に、時ならぬ異変の起きるのを見た。（中略） 
   それがどうだろう、その茶色い見捨てられたものの中に、二粒の紫色の花が、
再び現れたのだ。それは、狂い咲きとしか言いようがなかった。（中略） 








    巨大なる、太陽の送りくる《光》をまともに見すえてしまったのだ。 
    しかし．．．．．．この時、ぼくは、ぼくの生涯のうちで、最も不敵な態度を示
した。 
    ぼくは、じっと見すえた。 






    ．．．．．．長いねむりであった。 
    長いねむりの終り、そして、新たなる世界の始まりは．．．．．．。 







































   ぼくは再びそれを聞こうと、耳を傾けてみた。ぼくは必死であった。しか
し．．．．．．それっきり、人の住む世界からの音信らしきものは、何一つ聞こえて















































   宮内：そう、そう。 
                                                  
29 藤原新也、宮内勝典対談、「旅の行方」、『沈思彷徨』、246‐66 頁。 
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    宮内：「こんにちは」と「さようなら」が同じ言葉で、「昨日」と「明日」が
同じ。現在をポイントにして時間も、空間も等距離に見ていく。 
 藤原：それからパルソン（明後日、一昨日）そしてナルソン。 
   宮内：常に、今が中心にありますね。だから欧米人のようないらいらした切
迫感というものがない。 


























































































































       私はわれを忘れ、それに見入っていた。 



























































































































































Music is a necessary feature of all marriages, initiations, and other religious 
ceremonies. In order that the atmosphere may be purified by the auspicious 
sound of wind instruments and drums, a small orchestra is installed before 
the entrance of the house or temple where the ceremony is to be held and 
plays almost continuously. Such orchestras usually go before the processions 







































































































































































































る料理法とは異なることも事実である。Ashkenazi と Jacob は日本人の食事観をこう説明
している。 
 
The aesthetics of Japanese cuisine, or any other Japanese art for that matter, 
is based not solely on moderation and control, but on skilful elimination. 
 130
Where a Western recipe is conceived of as the addition and augmentation of 
ingredients, Japanese cooking consists of the hiding and concealment of 
techniques, and even of cooking itself, in order to allow the subtlety of the 




















































































































































                                                  







This mental attitude towards one’s own god is the ideal type of loving 
adoration. There is room in it for the imagination of different kinds of 
personal relationships with god, such as that of a father and son, a husband 
and wife, or a master and servant, and at the same time there is in it the 
deep undercurrent of the idea that the Lord and His devotee are essentially 


















































































































                                                  















偉いのか そうでないのか 若いのか 老いているのか こわいのか やさし
いのか 金を持っているのか 持っていないのか われわれの判断をよせつけ














                                                  
36「インド放浪（1）：聖者」、『アサヒグラフ』、1971 年 10 月 22 日、3‐13 頁。  
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37 藤原は紀元前 326 年にアレクサンダー大王と聖者らしき人物が対面したことに触れて
いる[藤原（上巻）1984：167]。1903 年に発表された Oman の研究においても、紀元前
4 世紀のアレクサンダーと聖者の出会いについて言及が見られ、当時のサードゥは特別
な存在ではなく、それ以前の時代から存在していたと指摘している。一方、Hartsuiker
は 4500 年前にもサードゥが存在していたことを示す記録があると述べている。 





















にして神々へあいさつをかわす [藤原 1971（a）：7] 
 
②．偉いのか そうでないのか 若いのか 老いているのか こわいのか 
やさしいのか 金をもっているのか 持っていないのか われわれの判断を
よせつけない [藤原 1971（a）：12] 
 
①．に藤原は逆立ちしているサードゥの写真を撮っている。このようなサードゥは Oman
































                                                  
42 または、panca- agni- tapasyāと言われることもある[Hartsuiker1993：117]。Agni は
火であり、tapasyāは苦行である。 
43 ヒンディー語で Khareśwarīと呼ばれる。 
44 ヒンディー語で Ek- bāhūと呼ばれる。 















































































































































“All trees and plants are full of consciousness within themselves and are 















































































































































































































ておこう。人間には誕生から「死」に至るまで 12 または 16 のサンスカーラ（sam skāra）
と呼ばれる通過儀礼がある。これらの儀礼は女性の妊娠から始まり、命名式、入門式、結
婚式などが含まれ、その最後の儀礼が葬儀である。そのため葬儀はサンスクリット語では






























As the first ball is offered, the priest says, and the son repeats after him: 
‘May this create a head’; with the second ball: ‘May this create neck and 
shoulders’; with the third: ‘May this create heart and chest’; the fourth: ‘May 
this create a back’; the fifth: ‘May this create waist and stomach’; the sixth: 
‘May this create thighs and entrails’; the seventh:’May this create legs as far 
as the knees’; the eighth: ‘May this create knees’; the ninth: ’May this create 
legs, shins and feet’, the tenth: ‘May this create power of digesting, and so 






と言われている[Ghosh2002：147]。その後は、1 年後に、最近は 12 日目に行なうことが
多いが、サピンディーカラナ（sapindīkaran a）という儀式が行なわれ、そこで死者の魂
が先祖の魂と合一したとされる。さらに、毎年命日に供養（Sāmvatsarī）が行なわれる。
また、Mahālaya Śhrādha という供養もある。Stevenson によるとその時期57は毎年、ヒ






                                                  
56 pinda は 4 つの部分から構成されると言われる。その中にはヤマと魂に捧げられる部分
がある。 [Kaushik1993：128]。 




























































                                                  
58 asthi は遺骨であり、sancaya は集めることである。 
59 visarjana は流すことを意味する。 















































































































Dharma seeks to resolve the conflict between the spiritual and the material, 
the eternal and the temporal. It recognizes that, while striving after the 
ideal, man cannot afford to overlook the actual. Dharma, therefore, lays 
down a way of life which aims at securing the material and spiritual 





































He (householder) performed the Samskāras also to express his own joys, 
felicitations and even sorrows at the various events of life. The possession of 
child was a coveted thing, so on its birth the joy of the father knew no 




bounds. Marriage was the most festive occasion in the life of a man. Every 
land-mark in the progressive life of a child brought satisfaction and 
gladness in the household. Death was a tragic scene which brought forth 
much pathos. The householder expressed his happy feelings in the shape of 
decoration, music, feast and presents, as sorrows were manifested in the 







































































1970 年の全国における火葬率は 79.2％であり、わずか 5 年後の 1975 年には 86.5％に達
していることから、[鯖田 1990：72]、火葬への移行は加速的に高まっていたようである。












































上げが可能となっている。遺族は遺骨を 2 人で 1 組となり、足、腕、腰、背、助骨、頭骨
の順に陶製の骨壷に拾い、収める[鯖田 1990：71]。 










れている[最上 1984：13、28、36]。死んだ日から 7 日目に七日参りが行なわれ、お寺に
鉢米を持って行き、お経をあげて法事を行う[新谷 1992：19]。その後、49 日の間、法事








































































Thus undertakers had evolved from mere suppliers of ritual to become 
ritual specialists in their own right, displacing the authority of clerics in the 
process. (中略) Undertakers, meanwhile, arranged funerals on a daily basis, 




































We use a real bathtub. Wouldn’t you like to have her bathed for the last 
time in this life? [Suzuki2000：66] 
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“Kōsuke san, your mother would appreciate your giving her a last bath.” 
Did you have a chance to give her a bath? (中略) I am aware that ¥50,000 is 
a little expensive, but if you realize that this is the final bath you can 
provide for your mother, it is not expensive at all. And in fact, this is your 







していた病院が遺族の社会的地位をあらかじめ予想し、「Father, this is your only chance 
























































































Japanese mythology as a whole is attached to this world and makes much of 
this life. Consequently, such a metaphysical concept as Karma or moral law 
of cause and effect (i.e., post- mortem rewards for good deeds and 
punishment for bad ones) is lacking. They regarded death as impurity, and 
















Thus, the living bear a heavy burden with respect to the household dead. 
The spirits of the ancestors are felt to be overjoyed at any positive 
achievement by a descendant, and are indeed given some of the credit for 































The Grave is simultaneously a special place of contact between the living 
 176
and their ancestors, a receptacle for the spirits of the ancestors, site for 












































































































































































    二つの足を炎がなでる。“足″は動じない．．．．．．すでにそれは“物″である。




    しかし、ぼくは、それを不思議だと思った。かげろうのようにゆらぐ生きた
肉体のこちら側には．．．．．．事実の重みそのままに、死者の二本の足が突き出し
ていたからだ。 
   そして、それは確実に《在った》。[藤原 1984（下巻）：29] 
 














   すべての人々が火事の方を見ていたが、一人だけまったく関係のない方を見
ていた。 
    ．．．．．．死人だった。[藤原 1984（下巻）：41] 
     
⑤   あの死ととなりあわせの恐怖。 
    骨の芯まで凍てつく水の冷たさ。 
    目に焼きついている薄闇の中の犬の牙や眼の鋭い輝き。 
    臓腑に染み入る唸り声。 
    ひんやりとした石のような人骨。 

























































































































































































































































































   「．．．．．．そうですね」 
   ツトムはしばらく考え、小さな声で言った。 
   「．．．．．．フシギだから、とか」 
 悪くない答えだな。しかし私はこう言った。 
   「．．．．．．キレイだから」（中略） 
   「職人はその答えをどのように受け取ったのかなぁ？」 
   「何が？とふたたび問い返してきたな。 


































































































































ある。すでに紹介したプシュカールのホテルでは一泊の料金が 90 円というから約 2 ルピ







































































であろう。（上巻 54-55 頁） 
②． 火葬場のシーンである。4 人の男が遺体を運んでいる。男が 1 人、4 人の後ろか
ら少し離れて歩いている。背景に真っ青な空が写り、写真の前方に窪地の中の枯れ
草の上で一匹の犬が横になっている。（上巻 57 頁） 




っている。（上巻 64 頁） 
④． 葬列の写真である。たくさんの男性のぼやけた顔が映っている。写真の真ん中に
肩に担がれた棺の上に遺体がある。遺体の顔は写っていない。遺体には花が供えら
れている（下巻 4‐5 頁） 
⑤． 遺体の顔のクローズアップの写真である。目を瞑っており、鼻に綿が詰められて
いるのがわかる。花も供えられている。下巻の 2 枚目の写真になるが、1 枚目（4-5





（下巻 27 頁） 
⑦． 遺体が燃えている最中を写す写真。赤い炎に包まれた遺体、燃えている薪の中に






（下巻 34-35 頁） 
⑨． 白布を纏った男性が腰まで河に入り、遺骨を流す瞬間が収められている。少し斜
めから撮られ、男性の後姿以外に河、空と地平線が写っている。（下巻 42‐3 頁） 
⑩． 河の淵で行われる火葬のシーンである。背景に河があり、対岸線らしきものが見
られる。火葬の職人と思われる 9 人の男たちが燃えている火葬の火を前に座ってい
る。（下巻 46‐7 頁） 
⑪． 河に流された遺体の写真である。ほとんど全身が骨となっている。2 羽のカラス
が骨に止まり、骨に付いた肉片を啄ばんでいるようである。河の水の色は薄いオレ
ンジ色で、日没の時間だと思われる。（下巻 180‐1 頁） 
 
『インド放浪』の 1972 年版にも「死」に関する写真が載っている。10 枚のうち、実に
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